









































6 vuoden välein 















































Kaivoveden ominaisuus STM 401/2001 asetuksen mukainen
Millaista kaivovesi on? 
Tarvitseeko kaivo kunnostusta tai veden käsittelyä?
Miksi kaivovetesi laatua 
pitäisi parantaa Mistä veden huono laatu aiheutuu
Miten voit parantaa 
kaivovetesi laatua
Kaivoveden laatu Suomessa  (Arvot: Valtakunnall. kaivovesitutkimus 1990, 
GTK:n 1000:n kaivon tutkimus)




Huonoa / vaatii 
toimenpiteitä Haitta Laatuhaitan syitä
Selvitä syy ja sen 
vaatimat
korjaustoimenpiteet
I II III mediaani Keskimäärin * mediaani Keskimäärin *
Laatuvaatimukset
Escherichia coli 0 pmy/100 ml 0 - > 0 Terveydellinen Jätevesien vaikutus, käymälät, karjanlanta (4, 1 ja 2) tai 5 0 0 0 0
Enterokokit (suolistoperäi-
set / fekaaliset)
0 pmy/100 ml 0 - > 0 Terveydellinen Jätevesien vaikutus, karjanlanta (4, 1 ja 2) tai 5 0 0 - 1 0 0
Arseeni, As 10 μg/l <1 1 - 10 >10 Terveydellinen Kallioperä 3 tai 6 0,14 0,35 0,16 1,0
Fluoridi, F 1,5 mg/l <1 1 - 1,5 >1,5 Terveydellinen Maa- ja kallioperä (rapakivi) 3 tai 6 <0,1 <0,1 - 0,2 0,37 <0,1 - 1
Nitraatti, NO3 50 mg/l <5 5 - 25 >25 Terveydellinen Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, karjanlanta (4 ja 1) tai 5 5,2 0,8 - 16 1,1 0,4 - 8
Nitraattityppi, NO3-N 11 mg/l <1 1 - 5,5 >5,5 Terveydellinen Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, karjanlanta (4 ja 1) tai 5
Nitriitti, NO2 0,5 mg/l <0,01 0,01 - 0,3 >0,3 Terveydellinen Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, hapenpuute
karjanlanta
(4 ja 1) tai 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Nitriittityppi, NO2-N 0,15 mg/l <0,01 >0,09 Terveydellinen Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus, hapenpuute,
karjanlanta
(4 ja 1) tai 5
Uraani, U 100 μg/l a <15 15 - 100 >100 Terveydellinen Maa- ja kallioperä 3 tai 6 0,09 0,85 0,64 13
Laatusuositukset
Koliformiset bakteerit 100 pmy/100 ml 0 - 10 10 - 100 >100 Terveydellinen Pintavesien vaikutus (kaivon huono kunto), karjanlanta 1 ja 2 6 0 - 34 1 0 - 4
Alumiini, Al 200 μg/l <100 100 - 200 >200 Sameus Maa- ja kallioperä, kaivon huono kunto 1 tai/ja 3 30 <10 - 100 10 <10 - 30
Ammonium, NH4 0,5 mg/l <0,05 0,05 - 0,5 >0,5 Maku, haju Jätevesien vaikutus, vanha meren pohja, hapenpuute 1 tai 5 tai 4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Ammoniumtyppi, NH4-N 0,4 mg/l <0,04 0,04 - 0,4 >0,4 Maku, haju Jätevesien vaikutus, vanha meren pohja, hapenpuute 1 tai 5 tai 4
Kloridi, Cl 100 mg/l b <10 10 - 25 >25 Korroosio Meren läheisyys, tiesuolaus, jätevesien vaikutus,
vanha merenpohja
5 tai 6 tai 3 7 3 - 15 10 4 - 21
Mangaani, Mn 100 μg/l <50 >100 Väri, saostumat Maa- ja kallioperä 3 20 <20 - 60 20 <20 - 100
Rauta, Fe 400 μg/l <100 100 - 400 >400 Väri, maku, saostumat Maa- ja kallioperä 3 180 70 - 510 130 50 - 390
Sulfaatti, SO4 250 mg/l c <20 20 - 150 >150 Korroosio Maa- ja kallioperä, vanha merenpohja 3 tai 6 16 9 - 25 17 10 - 27
KMnO4-luku (kemiallinen 
hapenkulutus)
20 mg/l <5       5 - 20 >20 Väri, haju, maku Kaivon huono kunto, maaperä 1 tai 5 5 3 - 10 4 2 - 9
CODMn(O2) (kemiallinen 
hapenkulutus)
5 mg/l 1,3 1,3 - 5 >5 Väri, haju, maku Kaivon huono kunto, maaperä 1 tai 5
Radon, Rn 1000 Bq/l 0 - 150 >1000 Terveydellinen Maa- ja kallioperä 3 tai 6 12 38 138 311
pH 7 - 9,5 Korroosio (matala pH)
Kalkkisaostumat
(korkea pH)
Maa- ja kallioperä 3 6,6 6,3 - 6,9 7,2 6,5 - 7,9
Sähkönjohtavuus 2500 μS/cm <250 >2500 Korroosio Maa- ja kallioperä 7 190 120 - 290 180 260 - 380
Sähkön johtavuus 250 mS/m <25 25 - 250 >250 Korroosio Maa- ja kallioperä 7 19 12 - 29 18 26 - 38
Sameus 1 NTU (1 FTU) <0,5 0,5 - 3 >3 Sameus Kaivon huono kunto, savi, rauta, alumiini, sinkki 7 1,0 0,44 - 3,4 0,7 0,3 - 2,1
Väriluku 5 <5 5 - 20 >20 Väri Pintavesien vaikutus (humus), maaperä (rauta, mangaani) 7 <5 <5 - 20 <5 <5 - 15
Muut
Alkaliteetti  (mmol/l) a >1,5 0,6 - 1,5 <0,6 Korroosio Maa- ja kallioperä 3 0,7 0,41 - 1,3 1,45 0,77 - 2,5
Happi  (mg/l) a >3 1 - 3 < 1 Väri, haju, maku
saostumat
Tiivis maa- ja kallioperä, kaivon puutteellinen tuuletus 1 tai 3
Kokonaisuuskovuus  (mmol/l) a >0,5 0,3 - 0,5 <0,3 Korroosio Maa- ja kallioperä 3 0,65 0,4 - 0,97 0,67 0,46 - 1
 (ºdH) a >3 1,8 - 3 <1,8 Korrosio Maa- ja kallioperä 3
Korroosioindeksi  (>1,5 pohjoismainen 
suositus) a
>1,5 1,2 - 1,5 <1,2 Korroosio Maa- ja kallioperä 3 1,32 3,35
*  Keskimääräiset pitoisuudet Suomessa 
 (keskimmäiset 50 % kaivovesistä 
 sijoittuu tälle välille) 
Korjaustoimenpiteet
1 Kaivon kunnostus    
2 Kaivon desinﬁ ointi    
3 Veden käsittely    
4 Likaavan toiminnon siirtäminen
5 Uusi kaivon paikka    
6 Vedenhankinta muualta
7 Etsi kohonneen arvon aiheuttaja muista ominaisuuksista 
a  Raja-arvoa ei ole annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
b Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l      
c  Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 150 mg/l     
d  Tavoitetaso
A                                        B                                         C                                                                                       D E                                                              F          G                                                                                                          H
PorakaivotRengaskaivot
6 - 76,5 - 9,5 d
50 - 100
0,01 - 0,09
<6 tai >9,5
250 - 2500
150 - 1000
